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Don D u n s t a n . t o The A u s t r a l a s i a n U n i v e r -
s j t i ,e. s_ ..La n qua _g e_ a n d L i 16 r a t u r 6 A s s o c i a t i o n 
£ . 8 . 7 4. ' 
P r o f e s s o r C o g h l a n , D i s t i n g u i s h e d G u e s t s , ; 
L a d i e s and .Gen t l emen . 
M i q h t I commence my r e m a r k s t h i s e v e n i n g 
by w e l c o m i n g t h o s e o f you who a r e v i s i t o r s 
to t h i s C i t y , and S t a t e . Nay you r s t a y 
he re by an e n j o y a b l e one . 
U n t i l a b o u t a decade ago , A d e l a i d e had 
what was, i n t r u t h , a s omewjia t \ u n j us t i f i e d 
r e p u t a t i o n f o r a h i g h deg ree of m i d d l e , 
c l a s s r e c t i t u d e and s o b r i e t y . 
I t was a l l e g e d t h a t we. were a cent re- . • 
reknowned f o r t h e e a r n e s t c u l t i v a t i o n of 
yeomanary v i r t u e s . F i e r c e W e s t l y a n s 
roamed u n f e t t e r e d . - Wa l low. ing i n t h e i r v* -
f l e s h - o o - t s , p e o p l e i n Sydney and M e l b o u r n e 
s n e e r e d . . 
w e l l , we a re now, ! t r u s t , s t i l l h o n e s t , 
b u t n o t b o r i n g a b o u t i t ; s t i l l s o b e r , 
g e n e r a l l y i n w o r k i n g h o u r s ; and s t i l l 
v i r t u o u s i n a l l m a t t e r s n e e d f u l o f t h a t ' 
q u a l i t y . In a d d i t i o n we have d i s c o v e r e d 
t h a t we a l s o e n j o y l i f e and t h a t the ' ' 
c u l t i v a t i o n of t h e a r t s o f c o n v i v i a l i t y , 
i s a d e l i g h t f u l p e r q u i s i t e of t h e ; Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
c u l t i v a t i o n o f the- a r t s g e n e r a l l y . In 
t h o s e same t e n y e a r s t h e p e r f o r m i n g a r t s ' ;• 
have f l o u r i s h e d i n t h i s c i t y . Nay 
l a n g u a g e s and 1 i t e r a t u r e . a n d y o u r c o n g r e s s 
do s i rn i 1 a r 1 y . 
I must c o n f e s s t h a t w h i l e I a c c e p t e d w i t h 
a l a c r i t y B r i a n C o g h l a n 1 s i n v i t a t i o n t o 
speak a t t o n i g h t ' s d i n n e r , when i t came 
t i m e ' a c t u a l l y - t o c o n s i d e r what b e s t t o say 
! was somewhat a t a. l o s s . An o b v i o u s 
s u b j e c t was c o i n t s o f s t y l e i n p o l i t i c a l ... 
r h e t o r i c , e x c e p t t h a t h i g h r h e t o r i c i s ou t -
o f s t y l e i n i t s e l f . 
A modern b u d g e t s p e e c h may b r i n g t e a r s ' 
t o t h e eyes o f p a r l i a m e n t a r i a n s , b u t n o t 
f o r t h e n o b i l i t y o f i t s s e n t i m e n t s or t h e 
s p l e n d o u r o f i t s l a n g u a g e . " 
I suppose h i g h r h e t o r i c f e l l i n t o i t s 
f i r s t d e c l i n e t o w a r d s the end o f t he 
l a s t c e n t u r y when t h e I m p e r i a l p a r l i a m e n t 
f o u n d i t s e l f c o n s i d e r i n g an i n c r e a s i n g 
number o f h i l l s c o n c e r n e d wi t h such mundane 
b u t e s s e n t i a l m a t t e r s as w a t e r s u p p l y and 
sewerage and r e - a c t i v a t e d s l u d g e . There 
a r e , t o my k n o w l e d g e , no g r e a t speeches v 
on deep d r a i n a g e . 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
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(Wh ich b r i n g s , t o mind a s t o r y c o n c e r n i n g 
t h e t r o u b l e s the I m p e r i a l , p a r l i a m e n t ' had ... 
t o d e a l w i t h a c e n t u r y ago when c o n s i d e r -
i n g such m e a s u r e s . I t was t h e n i t s 
o rac t i ce to pass d e t a i l e d b i l l s e n a b l i n g ' ; ; 
l o c a l g o v e r n m e n t s t o i n s t a l l t he i r w a t e r 
,-works. The b i l l s were u s u a l l y accompan ied 
by v e r y complex s c h e d u l e s d e t a i l i n g t h e " , 
s i z e o f w a t e r cocks and t h e d i a m e t e r s 
of ma ins and p i p e s . Such s c h e d u l e s were 
p r e p a r e d by t h e Town C l e r k s of t h e 
b o r o u q h s i n v o l v e d . 
. . . / S 
One b i l l c o n c e r n i n g w a t e r w o r k s f o r a 
l a r g e rni d l a n d s b o r o u g h was p r e s e n t e d t o 
p a r l i a m e n t w i t h an. immense, s c h e d u l e 
c a r e f u l l y i n s c r i b e d i n f a u l t l e s s c o p p e r - ' , 
p l a t e . S e v e r a l h a n d - w r i t t e n c o p i e s o f 
t he B i l l p r o p e r were c i r c u l a t e d , b u t 
t h e r e was o n l y one copy o f t h e s c h e d u l e . 
The measure passed .both ' h o u s e s . 
I t was o n l y t h e n t h a t i t was d i s c o v e r e d 
t h a t t he town c l e r k of t he b o r o u g h . 
i n v o l v e d h a d / i n s e r t e d i n one l o n g s e c t i o n ; 
of t r ie s c h e d u l e i n v o l v i n g s t o p - c o c k s the 
p h r a s e . 11 And. t h e Town C l e r k ' s m a r r i a g e : i s Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
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h e r e b y d i s s o l v e d " . 
An immense l e g a l p r o b l e m was t h u s 
c r e a t e d . Which town c l e r k was meant? 
D i d i t a p p l y t o a l l Town C l e r k s of t h a t 
b o r o u g h f o r eve rmore? Would t h e Town" 
C l e r k be r e - m a r r i e d by t he amend ing 
b i l l w h i c h had i m m e d i a t e l y t o be p r e p a r e d ? 
Such i s no t t he s t u f f of h i g h r h e t o r i c . ) 
P a s s i n g f r o m t h i s a r e a , - t h e n , I ' toyed 
w i t h t he i d e a of t o u c h i n g on t h e 1 a n a u a g e 
o f t he A u s t r a l i a n P r e s s , e s p e c i a l l y i n 
r e l a t i o n t o i t s p o l i t i c a l commen ta ry . Bu t ; 
I have r e c o n s i d e r e d t h i s . A f t e r a l l , 
. . . / 8 
why s h o u l d ' I say when t h e y go wrong? 
Or how t h e y c o u l d be more e f f e c t i v e ? . : 
B e s i d e s , even a g e n t l e t r e a t m e n t w o u l d 
p r o b a b l y be more g r i s t ' t o ' t he s u b - e d i t o r s 
m i l l - s o m e t h i n g l i k e . " D u n s t a n : ( C o l o n ) 
Shock P ress A t t a c k , Demands P r o b e " . 
w h i c h r e m i n d s me of the c o m p e t i t i o n , 
> 
o r g a n i s e d some y e a r s ago by j o u r n a l i s t s 
w o r k i n g on t he London ' T i m e s ' , f o r t h e 
most b o r i n g h e a d l i n e . The w i n n i n g e n t r y 
r e a d " S m a l l Earthquake i n P e r u : Not Many 
D e a d " ; 
I w i l l no t speak f u r t h e r o f t he p r e s s . 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
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So f i n a l l y , I d e c i d e d t h a t p e r h a p s the 
most a p p r o p r i a t e t o p i c f o r me ,to t o u c h 
on t h i s e v e n i n g wou ld be Government 
s u p p o r t f o r t he a r t s , and f o r w r i t e r s 
and w r i t i n g , i n t h i s c o u n t r y . I w i l l now 
do s o , l i g h t l y and g e n e r a l l y . 
To many A u s t r a l i ans ,' . i t i s s t r a n g e , even 
i r o n i c i n - a s e n s e , t h a t a t a t i m e when 
t h i s c o u n t r y , a l o n g w i t h most w e s t e r n 
c o u n t r i e s , f a c e s q u i t e s t a g g e r i n g , economic 
p r o b l e m s , Government s u p p o r t f o r the a r t s ; 
s h o u l d be so h i g h . I do n o t know how much ; 
i n t o t a l was s p e n t l a s t f i n a n c i a l yea r i n 
A u s t r a l i a on Government a r t s g r a n t s , b u t 
/ i n 
• . . / I V-
I do know t h a t t h e A u s t r a l i a n C o u n c i l . 
f o r the A r t s d i s b u r s e d o v e r ?15 m i l l i o n , 
w h i l e my G o v e r n m e n t ' s t o t a l payments 
(wn i o h of c o u r s e i n c l u d e o n g o i n g cap i t a l 
works such as our F e s t i v a l C e n t r e ) were 
c l o s e t o fS m i l l i o n . 
The r e a l t o t a l w o u l d have t o i n c l u d e 
e x p e n d i t u r e s by o t h e r S t a t e G o v e r n m e n t s , 
and i n c l u d i n g adc;i t i o n a l s p e c i a l i s t 
s u p p o r t by v a r i o u s Government e d u c a t i o n a l -
o r g a n i s a t i o n s and a g e n c i e s . 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
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There has n e v e r i n the h i s t o r y o f t h i s 
c o u n t r y been a s i m i 1 a r p e r i o d . I t . i s ! t h e • 
o o u n t r y ' s f i r s t e x p e r i e n c e o f c u l t u r a l 
l a r g e s s e . I t w i l l b e . p a s s i b l e t o l o o k 
back a t . t h i s p e r i o d and see i t .as q u i t e 
u n i q u e . The n a t i o n ' s c i t i e s • d u r i n g - t h i s • 
t i m e have a l l a c q u i r e d , o r are" i n t h e 
p r o c e s s of a c q u i r i n g , i m p o r t a n t venues 
f o r t h e p e r f o r m i n g a r t s . A r t G a l l e r i e s 
a r e f l o u r i s h i n g . The a r t m a r k e t i s a 
m i n i a t u r e b o u r s e ( w h i c h s h o u l d p e r h a p s 
be t h e s u b j e c t o f a more c r i t i c a l p a p e r ) . ' • 
T h e a t r e , dance and o p e r a compan ies b u r g e o n . 
A u s t r a l i a n p l a y s a r e . p l a y e d ; ' w r i t e r s have ; 
n e v e r had i t so good . ; 
/ 1 2 
I t i s a p e r i o d o f i mme nse a r t i s t i c and. 
c r e a t i ve a c t i v i t y . 
8 u t w h e t h e r i t i s a p e r i o d w h i c h p r o d u c e s • 
* 
works o f g r e a t ant i e n d u r i n g v a l u e r e m a i n s 
t o be seen by eyes o t h e r t h a n o u r s . ' " 
11 may n o t do s o . They may have v a l u e 
o n l y now, and o n l y f o r some o f u s , S t i l l , 
I t h i n k i t can be s a i d t h a t i n t h e 
h i s t o r i e s of w o r l d c u l t u r e s , p e r i o d s 
o f h i g h o a t r o n a g e a r e m o s t - o f t e n a l s o 
oe r i ods o f a r t i s t i c a c h i e v e m e n t . 
••'hich b r i n g s me t o t he m a t t e r o f Government 
s u p o o r t f o r w r i t e r s . 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
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The Au C > t r a 1 i a n Cou n o i l f 0 r t he A r t s ' 
L i t e ra t ur f—- L • e o a r o e o m i n a t e c t h i s a r e a . 
! o + L £ i S [ y ea r i t s bud ge t w n r Ci C; J 1 un d e r s t a n d , 
r» 
c n r^  
s j ! i; c- 1 • 
m i l l i o n . Th i ye a r t he f i g u r e 
COUld b p i n c r s a s e c b y a Q m 11 » r '1 ch a s a t h i r d 
1 u n d e i c f V. and t h a t v e r y •J" n w w r i t e r s or 
a s o i r a n t s have m issed o u t r e c e i v i n g a 
i 
g r a n t . In f a c t , as one o f f i c i a l o f the 
A u s t r a l i an C o u n c i l r e m a r k e d a t t'he l a s t ' 
Ade1a i de F e s t i v a l Wr i t e r s ' Week, t h e o n l y 
peop1e i n A u s t r a l i a c o m p l a i n i n g . a b o u t • t he ' 
s i t u a t i o n now a r e p u b l i s h e r s who f e e l t h e y 
have l o s t t h e i r f i n a n c i a l c o n t r o l ove r 
a u t h o r s , academics who c a n n o t a p p l y , and 
. . . / 1 4 ' . 
, . ^ -i * ' • 
t h o s e few w r i t e r s or a s p i r a n t s who have 
t 
no t so f a r been s u c c e s s f u l w i t h t h e i r ,. 
a p " l i c a t i o n s f o r a s s i s t a n c e . . 
* 
V t h i n k , t h e n , tha-'t t h e r e ' i s cause f o r 
some s e l f - c o n g r a t u l a t i o n i n t h i s m a t t e r . 
I t i s a m a t u r e s o c i e t y w h i c h i s p r e p a r e d 
b o t h t o i u poor t i t s a r t i s t s and wr i t e r s 
and t o eschen soc i a 1 . or p o l i t i c a l c o n t r o 1 s 
c o v e r t or o t h e r w i s e . T h i s i s , o f c o u r s e , 
t he danger whenever Governments become v 
i n v o l v e d i n the p a t r o n a g e or a r t i s t s and 
w r i t e r s , bu t a danger t h a t has been f a c e d 
and d e a l t w i t h b e f o r e by the a r t i s t s 
t h e m s e l v e s . I c a n n o t see any a r t i s t s 1 .. ; 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
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p r e s e n t t h ; r o u g h t o o h e a -vy a de p e n d 
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• 
! v. o. i 1 u 0 j 
u o 1 • "i 0 1 i b r a r i e s 
S 0 i t • 1 C; Q r o ^ ~ j- r 
-f 
i 
A r t h ; i i t o do c • 1 m i 1 a r 1 v • -1- u • « i •4-L r pt £ CA n n o r f o r n i i n n ...i a r t s , 
W .1 u i i b o o \J /-N Ci. r t 
r u u. i i o w r i t o r s _ jr. 0 i X L h 1 i rn : it * 
7 I- - 4-
i I i il L *j o t m i l r 
o v e r s i m p l i f y wh a 
4- f , cr »•"" « «*) r* rt ci <-\ 
>„ -.1;. • j C\ ! i *•-. i I C > V i 
' "J* <"• \ / p \ f i O j ( P .'.'.i 1 I. ...3 v w l / : I Ci '- I <•' , 
r- n n TO t + + .o ,c. ] c • p 
V./- O i I!.';: I 1.. L v V- I i i 
•i c ? n i" t n n 
c i t y - s t a t e . 
!- rN 
e , f"f "'V ] v t n 
a 
1 Q V o v.-r y H U l i ca t e ,.-
i c > n n « j o t 1 be "V • 11 v e bv 
be don n w. r f c t 1 v • 
h •!• j p r- p p 7 n • ^ ! ! c t r ? l i p. 
L-. . ; I [ t . \ - a ! . I CA -L. I C4, 
•;„' H O. 
: r ( v^ .-
'Une 
^ "s r* 
2 C C\ o J 
1 s 3 !!C t h^ i i v„ r p .. •. • 
V> Vr'. W 
t o .be s p r e a d ve r 
had c r e a t e d a pr 
South A u s t r a l i a as t a r as i c p n c; 
i d e n t i t y , or the 
a u t o n o m o u s l y i f 
them t o do s o . 
F l o r e n c e was a -smal l , 
e f f e c t o f t h i s , I t h i n k , - , 
i t e r a t u r e Soar d 1 s ne t 
y w i d e . .And t h i s i n t u r n 
oblem f o r S t a t e s l i k e 
w h i c h w i s h t o m a i n t a i n , v 
s i b l e , t h e i r own c u l t u r a l , 
i r ab i 1 i t y t o ac t .; :>.;':. 
, jV-
i t seems oes i r a b l e t o: v 
.' . ' <''•', '•-:•• l™. ••• W ;' 'v • :•'• .;•.;><>' -i.W'W • .W^ Wi^ "-
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And i n r e l a t i o n t o 1 i t e r a t u r e , we do n o t 
i n t e n o t o l e a v e t h e f i e l d o f d i r e c t g r a n t s 
t o w r i t e r s s h o u l d a. p r o p e r case b e made 
o u t f o r a g r a n t . A l t h o u g h , f o r t h e t i m e -
b e i n g n o s u c h g r a n t s w i l l be mada-. How-
e v e r , s p e c i a l , g r a n t s f o r w o r k s o f r e g i o n a l , 
i n t e r e s t , b i o g r a p h y , h i s t o r y a r e p r e s e n t l y 
c o n s i d e r e d a p p r o p r i a t e , as a l s o a r e 
s p e c i a l , s c h o l a r . s h i ps , . l e c t u r s s h i ps , 
r a s u i e n c i a s and sn o n . • • 
A c c o r d i n g l y , t h e f i r s t recommendat i on .of . 
t h e Commi t t ee has been made and i t has 
been a c c e p t e d . The Government i n t e n d s •: . 
t o e s t a b l i s h a B i e n n i a l ' P r i z e , o f . ., ' i f 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
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' ' 3 ,000 f o r a h i s t o r y or b i o g r a p h y 
r e l a t i n g t o p l a c e s or p e o p l e i n Sou th 
A u s t r a l i a , t he w i n n e r ' o f w h i c h w i l l be 
announced d u r i n g W r i t e r s ' -'Veek each 
A d e l a i d e F e s t i v a l o f A r t s . The p r i z e " 
may be won by e i t h e r an u n p u b l i shed 
m a n u s c r i p t o r a book p u b l i s h e d d u r i n g 
the r e l e van t two' yea r per i od . 
Tha t i s t h 
e v e n t u a 11y 
r e d e r a 1 Go ve r n m e n t 1 s 
S t a t e , no t w i t h s tand 
o ponr a pi m e of s u o p o r t 
w r i t i n g by the Sou th 
1 of what I hope 
c r i s e s and the 
p a r s i m o n y to t h e 
i nq) w i l l be a s o l i d 
f o r ' wr i t e r s and 
A u s t r a l i a n 3 o v e r n m e 
e b s c j i n m n 
( a c o n o m i c 
. . . / ? 0 
We h a v e . a modest b u t i n t e r e s t i n g 
t r a d i t i o n of l i t e r a r y e n t e r p r i s e i n t h i s 
S t a t e . I t r a n g e s f r o m B a n j o P a t t e r s o n 
t h r o u n h t o t h e J i n d y w o r a b a k s , t h e 
" A n g r y P e n g u i n s " , and £ r n H a l l e y , and 
on t o G e o f f r e y D u t t o n , Max H a r r i s and 
John B r a y . Max H a r r i s one of the e d i t o r s 
of " A n g r y P e n g u i n s " , ' i s a lso • a p o e t o f 
s o me a c h i e v e m e n t , even t h o u g h o f l a t e 
he seems t o have g i v e n ove r p o e t r y i n 
f a v o r o f j o u r n a l i s m and book . re t a i 1 i na . 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
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But he i s s t i l l one of our most w i d e l y 
known W r i t e r s , and so t h e r e f o r e I t h i n k ,•• 
i t i s a p p r o p r i a t e i f I c o n c l u d e . w i t h an '' 
a n e c d o t e c o n c e r n i n n him. d u r i n g • t h e • days' 
" Angry ' Pengu i ns'" was w o r r y i n g t he . c o u n t r y ' 
l i t e r a r y c o n s e r v a t i v e s . 
I t c o n c e r n s t h e l a t e P r o f e s s o r C h a r l e s -
J u r y and a l a y e r , John B r a y , • who . i s now ; ' 
our C h i e f J u s t i c e . They were v i s i t e d by 
t h e young N'ax H a r r i s who a t t h e age o f 
a b o u t 2? had j u s t d i s c o v e r e d a F r e n c h 
poe t by the name of Ducasse . He s p e n t • 
some t i m e e n t h u s i a s t i c a l l y e x t o l l i n g . .:.,<•• 
Ducasse 1 s v i r t u e s and t h e n l e f t . . ' :k 
J u r y , t ( . i r n i n g t o B r a y , r e m a r k e d . 
" T h e r e once was a poe t Ducasse 
W h r- u.» n c r» a. C: 1 1 \/ o h i + rv -f c- n C: P C P I' 
t ; i >. j V'* cx «.: J -.j n J, J- ? Cx ks I V. v.; • v.-'. It Ci. I w O • , > 
To w h i c h , i t i s a l l e g e d Bray r e p l i e d . 
H e 
to 
And J u r y f i n i s h e d : r 
"The b o u r q e o i s , c o n s i d e r e d en -mass e . 
R e g i e n a l i s m i n 1 i t e r a t u r e c a n ' b e • b o t h 
amus ing and r e w a r d i n g . I t r u s t , t h a t 
your c o n g r e s s w i l l be so t o o . 
Thank: you-. . . .. , , ^ ,'••• 
i n s p i r e d young Max H a r r i s -
vex and e m b a r r a s s . 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
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1 u o r i n g <•> CX n i n c r e a c. i ng 
number o f b i l l s c o n c e r n e d w i t h s u c h mundat 
b u t e s s e n t i a l m a t t e r s as w a t e r s u p r l y and 
s e w e r a g e and r e - a c t i v a t e d s l u d g e . T h e r e 
a r e , t o my k n o w l e d g e , no g r e a t s p e e c h e s 
otk deep: d r a f n a g e . 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
(y! h i e h b r i n o s to mi nd a s t o r y c o n c e r n i n g 
t h e t r o u h i es t he 1m o e r i a l p a r l i a m e n t had 
t o d e a l w i t h a c e n t u r y a g o when c o n s i d e r 
i ng sueh n o o s u r e s . I t was t h e n i t s 
o r a c t i c e h n p a s s d e t a i l e d b i l l s e n a b l i n g 
l o c a l g o v e r n rnen ts t o i ns t a l l t h e i r w a t e r 
W 0 k s T h o i i : Vv b i l l s wer e us u a l l y accompan ie 
b v v e r J c o m o l e x s c h e d u l e s d e t a i l i n g t h e 
s i z e o f • w a t e r c o c k s a no t he d i a m e t e r s 
of ma ins and p i p e s . Such s c h e d u l e s were 
o r e o a r e c b y t h e Tow n C1 e r k s of t he 
b o r e u n h s i n v o l v e d . 
One b i l l , c o n c e r n i n g w a t e r w o r k s f o r a 
l a r o e m i d l a n d s b o r o u g h was p r e s e n t e d t o 
p a r l i a m e n t w i t h an. immense, s c h e d u l e 
c a r e f u l l y i n s c r i b e d i n f a u l t l e s s , c o p o e r -
o l a t e . S e v e r a l h a n d - w r i t t e n c o p i e s o f 
i 
t h e B i l l p r o p e r were c i r c u l a t e d , b u t 
t h e r e was o n l y one copy of t he s c h e d u l e . 
The measure oassed b o t h h o u s e s . 
i t was o n l y t h e n t h a t i t was d i s c o v e r e d 
t h a t t h e town c l e r k of t he bo rough 
i n v o l v e d had i n s e r t e d i n one l o n g s e c t i o n 
of t he s c h e d u l e i n v o l v i n g s t o p - c o c k s the 
p h r a s e . "'And t h e Town C l e r k ' s m a r r i a g e , i s Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
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Not Many 
I w i l l not- soeak f u r t h e r of t he p r e s s . Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
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